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ABSTRAK 
 
Perawatan   kebersihan   organ   genetalia,   yang   sangat   penting   untuk 
kesehatan reproduksi wanita. Sebagian besar wanita belum memahami cara merawat 
kebersihan genetalianya dengan baik dan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan Ibu Tentang Vagina Toilet Sendiri paska 
hubungan suami-istri di Bidadari, Pusat Deteksi Dini & Diagnostik Kanker Surabaya. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh ibu yang datang memeriksakan diri bulan juni 2012 di Bidadari, Pusat Deteksi 
Dini & Diagnostik Kanker Surabaya yang berkisar 60 orang dan mengunakan sampel 
52 orang. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan Probability Sampling 
dengan teknik simple random sampling. Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  
tingkat  pengetahuan  ibu  tentang  Vagina Toilet Sendiri. Pengumpulan data   
menggunakan kuesioner. Dan diolah dengan editing,   coding,   scoring,   tabulasi,   
analisis.   Penyajian   data   menggunakan persentasi dengan tabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berpengetahuan baik 
sebanyak 9 orang (17%) , berpengetahuan cukup sebanyak 14 orang (27%), dan 
berpengetahuan kurang sebanyak 29 orang (56%). 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengetahuan ibu  
tentang  Vagina  Toilet  Sendiri  paska  hubungan  suami-istri  masih  kurang. Untuk 
itu diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan informasi mengenai cara 
membersihkan hygiene generalia paska hubungan suami-istri. Sehingga tingkat 
pengetahuan ibu bertambah. 
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